






„Egyedül vagyok ebben a versben,
pVDWWyOIpOHNKRJ\KDNLQ\tOLNLV
valahol egy ajtó, végül nem lesz,
DNLEHM|MM|QUDMWDKRJ\DQpYPiVRN
PiUMyLGHMHQHPMHO|OQHNVHQNLW































 A személyviszonyok poetizálódása Závada Péter Virályok sijjogása című versében
$OtUDLGLVNXU]XVRNEDQWHKiWDKpWN|]QDSLPHJLVPHUpVUHMHOOHP]ĘNRQFHS-












és nyelvi megoldások vesznek részt, és ezek hogyan járulnak hozzá a poétikussá 
YiOiVKR]$]HOHP]HWWOtUDLPHJQ\LODWNR]iVGLV]NXU]tYNRQWH[WXViWpVDQQDNQ\HOYL





































mikor nem veled vagyok, de válaszaim
egy számodra ismeretlen logika szerint
NDSFVROyGQDNDNpUGpVHNKH]6RVHP
iUXOQiPHOGHPRVWDQiEDQIHOFVHUpOHP
az alkalmi szókapcsolatok elemeinek
HOVĘEHWĦLWKRJ\NpVĘEELVOHJ\HQ









WHPDWLNDLODJ D IRJDOPLNDSFVROyGiVRNDW WHNLQWYH LUiQ\tWy V]HUHSĦSDUDWH[WXiOLV







$YHUV V]HPpO\MHO|OpVL OHKHWĘVpJHLW WHNLQWYHNLWpUHNHJ\UpV]W DUUDKRJ\ 
LD](pV(V]HPpO\ĦIRUPiNPLO\HQQ\HOYLNRQVWUXNFLyNEDpSOQHNEHOH
LLH]HNDNRQVWUXNFLyNKRJ\DQPLO\HQUHIHUHQFLiOLVPĦYHOHWHNUpYpQ MiUXOQDN
hozzá a diskurzusvilág megalkotásához, (iii) hogyan dolgozódik ki a megnyilat-
NR]ypVDFtP]HWWPLQWDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWV]HUHSOĘMHLYPLO\HQIRJDOPLWDU-
tományok vesznek részt a kidolgozásukban, és (v) ezek révén mennyiben válik 
¿JXUDWtYYiDPHJMHOHQtWpVN









± 7RYiEE UpWHJ]LH]WDKHO\]HWHWKRJ\D]iEUi]ROW MHOHQHWQHND](KH]













PpO\ĦFVHOHNYpVHN(Kiszállsz a kádból, megtörülközöl) révén a megnyilatkozó 








MHOHQLGĘEHQ(és azt kérdezed, mivel töltöm az időt, / mikor nem veled vagyok, de 
válaszaim / egy számodra ismeretlen logika szerint/ kapcsolódnak a kérdésekhez)
$N|YHWNH]ĘV]|YHJHJ\VpJEHQD]DSRV]WURIpIXQNFLyMDPpJLQNiEEDV]XE-
MHNWXPNpS]pVOHKHWĘVpJpQHNPHJWHUHPWpVHIHOpPR]GXOHODPHJ¿J\HOWMHOHQHW
LQWHULRUL]iFLyMiQDNRO\DQPHJYDOyVXOiVDNpQW pUWHOPH]KHWĘ DPHO\EHQ DGLVNXU-
zusvilág minden entitása, így maga a megszólított is a megnyilatkozó tudatának 
NRQVWUXNFLyMDY|&XOOHU6LPRQXJ\DQLVRO\DQIJJĘMHOHQWpVHNHW
N|]YHWtWDPHO\HNHWDPHJQ\LODWNR]yQHPDNDUD]HJ\HVV]iPPiVRGLNV]HPpOO\HO
MHO|OWUpV]WYHYĘWXGWiUDKR]QL(Sosem / árulnám el)
$V]HPpO\MHO|OpVWHNLQWHWpEHQpUGHNHVD]RQEDQHEEHQDNRQVWUXNFLyEDQ
hogy az elárul vonzata elliptikus: az ellipszis egyik lehetséges antecedense a meg-
szólított (neked),KLV]HQDEHV]pOĘKR]]iIRUGXODPiVLNOHKHWVpJHVIHOROGiVD










YDOypUWHOPH]pV OHKHWĘVpJpW pVPR]GXOHOHJ\RO\DQpUWHOPH]pV IHOpDPHO\EHQ 






A vers a megszólított térbeli helyzetét (a fürdőkádban ülsz) és kommunikatív 
tevékenységét (a kompútról mesélsz) OHNpSH]ĘMHOHQHWWHOLQGXOQ\HOYLWHYpNHQ\Vp-
JpQHNDPHVpOpVQHND]LUiQ\XOWViJDLPSOLFLWPDUDGFVDNDPHJDONRWRWW¿J\HOPL
jelenet révén rekonstruálható (nekem)$PHJQ\LODWNR]yQ\HOYLOHJ MHO|OWHQFVDN
ezután lép színre (én pedig nem tudom levenni a szemem). $UHIHUHQFLiOLVMHOHQHW
kibontakozásának linearitásában a megszólított és a megszólaló megjelenítésé-
QHNGLQDPL]PXViEDQH]DPR]]DQDWW|EEV]|ULVLVPpWOĘGLND]D]IHOLVPHUKHWĘHJ\
RO\DQPLQWi]DWKRJ\DPHJV]yOtWRWWFVHOHNYpVpWDPHJV]yODOyUHÀH[LyMDUHDNFLyMD






'LUYHQ±7ROFVYDL1DJ\nem tudom levenni a szemem, 
naplót vezetek, ﬁgyelem. (]DPHJ¿J\HOĘUHÀHNWiOyDWWLWĦGYDQMHOHQPpJD]RN-
EDQDNRQVWUXNFLyNEDQLVDPHO\HNLJHLMHOHQWpVHLHOVĘGOHJHVHQDPR]JiVGLQDPL]-
musát képezik le, a felcserélem HVHWpEHQSpOGiXODWiUJ\LEĘYtWPpQ\QHNDඇඒൾඅඏං
ඍൾඏඣ඄ൾඇඒඌඣ඀IRJDOPLWDUWRPiQ\iEDYDOyWDUWR]iVD(az alkalmi szókapcsolatok 
elemeinek / első betűit) a ඄ඈආආඎඇං඄ගർංඬ irányába mozdítja el az ige jelentésszer-
NH]HWpW$PHJQ\LODWNR]yWHKiWDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWEHQDൿං඀ඒൾඅൾආ, a ඇඒൾඅඏං




ágenseként objektiválódik: mesélsz, kiszállsz a kádból, megtörülközöl, azt kérde-
zed, fordulsz.
 A személyviszonyok poetizálódása Závada Péter Virályok sijjogása című versében
$OtUDLGLVNXU]XVMHOHQLGHMpEHPiVRGLNLOOHWYHKDUPDGLNV]HPpO\ĦDPHJ-
V]yOtWRWWFVHOHNYpVHLWPHJMHOHQtWĘLJHLNRQVWUXNFLyNUpYpQEHYRQyGLNDP~OWúgy 
történt tehát, / ahogy ígérted: az első napon elválasztottad / a földi vizeket az égi 
vizektől. $MHOHQEHOLW|UWpQpV(A kiteregetett ruhákról / a kádba csöpög a víz) a meg- 
V]yOtWRWWP~OWEHOLtJpUHWpQHNHUHGPpQ\HNpQWN|YHWNH]LNEHD]D]DFtP]HWWNRP-





















LV|VV]HNDSFVROMD(A fürdőkádban ülsz, mialatt a kompútról/mesélsz)
$N|YHWNH]ĘPRQGDWHJ\¿JXUDWtYVtNRWQ\LWPHJDඏටඓIRJDOPLWDUWRPiQ\D
a ൿඳඋൽෛඏටඓ és a ඍൾඇ඀ൾඋNpS]HWHPHOOHWWHJ\PHWDIRULNXVD]RQRVtWiVVDODආൺ඀ඓൺඍඏටඓ 







A személyviszonyok tekintetében igen lényeges még ebben az azonosításban 







A kép továbbépülése, a fregoli zsinórjának és a köldökzsinórnak a jelentésvi-












඀ൾඋ, illetve a ආൺ඀ඓൺඍඏටඓMHOHQWpVN|UHL$ඏටඓIRJDORPN|UpQHNV]HUHSpWPXWDWMD
DSDUDWH[WXiOLVFtPNHárXWDOiVDDPHO\QHN¶iUDGiV¶MHOHQWpVpWW|EEHNN|]|WWD]
azonos címkével is ellátott Hellyé válsz FtPĦYHUVEHQSpOGiXODV]HUHSOĘszökőár 
NLIHMH]pVLVYDOyV]tQĦVtWL
A ඏටඓIRJDOPLWDUWRPiQ\iKR]NDSFVROyGyIRJDOPDNDYHUVKiURPNO|QE|]Ę
N|]OpVV]LQWMpQDNWLYiOyGQDNDൿඳඋൽෛඌඓඈൻൺ a lírai beszédhelyzet térbeli kereteinek 




sonlat építi tovább, az integrált térben három bemeneti tér elemei vegyülnek, és 
|VV]HWHWWDWUySXVRNKDJ\RPiQ\RVNDWHJRUL]iFLyMDUpYpQQHKH]HQPHJUDJDGKDWy
szerkezetek, නඃඌඓൾඋ෬HPHUJHQVMHOHQWpVHNM|QQHNOpWUH
A ආൺ඀ඓൺඍඏටඓ és a ඍൾඇ඀ൾඋPHWDIRUiMiWWRYiEEUpV]OHWH]LNLGROJR]]Da méhed-












lyezi, az első PLQWNLMHO|OĘMHO]ĘUHIHUHQFLiOLVIXQNFLyMiWHOEL]RQ\WDODQtWMDKRJ\
PLO\HQYLV]RQ\UHQGV]HUEHQPLO\HQUHIHUHQFLDSRQWKR]YLV]RQ\tWYDpUWHOPH]KHWĘ
A ඇෛ és a ඍൾඋൾආඍඣඌIRJDOPiQDNLO\HQ|VV]HNDSFVROiVDD]HGGLJDNWLYiOyGRWW
IRJDOPLWDUWRPiQ\RNN|]ODඌඓඳඅൾඍඣඌpWLVPR]JiVEDKR]]D$඄ංඍൾඋൾ඀ൾඍൾඍඍඋඎඁൺ 






a megnyilatkozó pedig a ඄ංඇඇൻൾඇඇ szintén térbeli ellentéte révén (elválasztot-
tad / a földi vizeket az égi vizektől, én meg/ a belsőket próbálom a külsőktől), 




emellett a nyelvi megvalósulásban pedig a külső vizekDWHQJHUUHpVDIUGĘYt]UH
































DGLVNXU]XVYLOiJEDQNLMHO|OĘGĘ WpUYt]V]LQWHVpV IJJĘOHJHV WHQJHO\pYHOa fejed 










IHOLVPHUpVpQHN OHKHWĘVpJpWD] LVHUĘVtWLKRJ\H]D]DODN]DW UHÀH[Ly WiUJ\iYi LV
YiOLNDYHUVEHQD±VRUH[SOLFLWPyGRQXWDOHUUHDPĦYHOHWUHmostanában 
felcserélem / az alkalmi szókapcsolatok elemeinek / első betűit, hogy később is 




ඃൾ඄ඍඎආඈ඄඄ඣඇඍ (felcserélem / az alkalmi szókapcsolatok elemeinek/ első betűit) 
jelennek meg, másrészt azonban az ൾආඅඣ඄ൾඓൾඍIRJDOPDUpYpQ|QiOOyWXGDWLWHYp-
NHQ\VpJHWLVWXODMGRQtWQHNLNDV]|YHJ$ඌඓൺඏൺ඄ mint ඣඅෛඅඣඇඒൾ඄දඇගඅඅඬඍඎൽൺඍඍൺඅ 
උൾඇൽൾඅ඄ൾඓෛൾඇඍංඍගඌඈ඄IRJDOPLD]RQRVtWiVDDMHOHQWpVNpS]pVIRO\DPDWDLQDNSHU-
V]RQL¿NiOyPHJHOHYHQtWpVH
 A személyviszonyok poetizálódása Závada Péter Virályok sijjogása című versében
$FtPHUĘWHOMHVHQ|QUHÀH[tYMHOOHJĦH]iOWDOXJ\DQLVHJ\RO\DQEHV]pOĘLDNWL-
YLWiVHUHGPpQ\HNpQWpUWHOPH]KHWĘDPHO\D]HOQHPPRQGiVPĦYHOHWpQHNiOOtWiVi-





N|WKHWĘKDQJ]iVpOPpQ\pQHNPHJDONRWiViQDN OHKHWĘVpJpW D]D]D IRQROyJLDLSy-

























nok búcsúja.0DJYHWĘ2015 Műút ±
%ODFN(OLVDEHWKPragmatic stylistics(GLQEXUJK8QLYHUVLW\3UHVV(GLQEXUJK
&XOOHU-RQDWKDQ$SRV]WURIpHelikon,±
&XOOHU-RQDWKDQTheory of the Lyric.0DVV+DUYDUG8QLYHUVLW\3UHVV&DPEULGJH
'RPRQNRVLÈJQHV3UpWHUtFLy,Q6]DWKPiUL,VWYiQIĘV]HUNAlakzatlexikon. A retorikai-sti-
lisztikai alakzatok kézikönyve.7LQWD.|Q\YNLDGy%XGDSHVW±
)DXFRQQLHU*LOOHV±7XUQHU0DUNThe Way We Think,%DVLF%RRNV1HZ<RUN













nálat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban. /RLVLU.LDGy
%XGDSHVW±















VDVNRJQLWtYPHJN|]HOtWpV ,Q'RPRQNRVLÈJQHV±6LPRQ*iERU V]HUNNyelv, poétika, 
kogníció. Elmélet és módszer a poétikai kutatásban. /tFHXP.LDGy(JHU±









±9DQGDHOH-HURHQHGVCognitive poetics. Goals, gains and gaps0RXWRQGH*UX\WHU
%HUOLQ1HZ<RUN±









poem Sewing of meagulls (Virályok sijjogása) E\3pWHU=iYDGD
7KHJRDORIWKHSDSHULVWRVWXG\WKHSRHPSewing of meagulls (Virályok sijjogása) E\3pWHU=iYDGD







$VDSDUWLFLSDQWRI WKH UHIHUHQWLDO VFHQH WKH VSHDNHUDGRSWVDSRVLWLRQRIREVHUYDWLRQDQG
UHFROOHFWLRQ2EMHFWLYLW\UHVXOWVIURPWKHVSHDNHU¶VRQVWDJHREVHUYLQJDFWLYLW\ZLWKWKH¿JXUDWLYLW\
RIWKHDGGUHVVHHLQWKHUHIHUHQWLDOVFHQHHPHUJLQJDVDIXQFWLRQRIWKHVSHDNHU¶VPHQWDOSURFHVVHV
.H\ZRUGV SHUVRQPDUNLQJO\ULFDOGLVFRXUVHDSRVWURSKLF¿FWLRQ¿JXUDWLYLW\
